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i CRONICAS C A T A L A N A S r)EL DIA 
Dos hechos paralelos se registran en la historia política de Esoaña 
A , ístos dos últimos años: Una explosión marxista, de carácteres agudos 
„n intenso y sereno movimiento agrario que, partiendo de Castilla, ha 
Lrolado en su marcha triunfal a las demás regiones españolas , 
parece como si el afán económico de esta énoca materialista y oaéa-
•¿,.1^. deiara atrás los otros gravís imos problemas aue la rpvolurmn 
ha suscitado: religión, familia, patria. O acaso es que diciendo marxismo 
alzando contra el la otra palaora, «agrarismo,» ponemos en frente dos 
Lrzas formidables y antagónicas , en las que se concretan la expresión 
í iodos los problemas económicos y espirituales que nos agitan/ 
' El socialismo tenia su programa. Lo editó y no contento con ello, lo 
vivió e hizo que lo v iv iéramos todos los españoles . Dió sus frutos, que 
hemos experimentado: desvalorización de la tierra en un cincuenta por 
ciento, anarquía general, usurpaciones, crecimiento asombroso de los 
delitos contra la propiedad, medio millón de obreros paradlos. 
' El agrarismo no ha rendido sus frutos. Editado el programa en la 
Encíclica «Reram Novarum,» había sido recogido por unos cuantos a 
quienes llamaron ilusos, pero, al ser modernizado y puesto al día por el 
pontífice actual, sus seguidores son ya legión en toda Esoaña, No lo po-
drán suplantar ni mutilar, porque se han hseho de él múltiples ediciones 
¿está escrito en los anhelos y en las ambiciones del proletariado cons-
ciente porque se conforma y se adapta perfectamente a la psicología 
¡umana. 
¿A favor de cuál se pronunciará España en las próx imas elecciones? 
fío es preciso apelar a los frutos recogidos para deducir la s impat ía que 
despierta el programa social de las derechas españolas . Poroue es el 
programa de la razón y de la justicia, del orden y de la razón pública. 
El socialismo dice lucha de clases, donde nosotros decimos amor y 
respeto de ellas. Donde el socialismo dice unidad e igualdad de todos los 
hombres, nosotros les argüimos como sus obreros desengañados: igual-
dad y, además de utópica, antinatural y, por lo tanto, imposible. 
Pero aspiramos a una m á s justa distribución de la tierra v de la ri-
queza, de manera qne el mayor número posible llegue, de algún modo, 
a ser propietario. Estimamos peligroso, injusto y anticristiano el estado 
deesas multitudes de obreros de nuestras villas y ciudades-lo diremos 
con palabras del P a p a - , ese «ejército ingente de asalariados del campo, 
reducidos a las m á s estrechas condiciones de vida y desesperanzados de 
poder jamás obtener participación alguna en la propiedad de la tierra y, 
por tanto, sujetos para siempre a la condición de proletarios, si no se 
aplíd&n'Vemedios oportunos y eficaces». 
No puede ser m á s claro el programa del Pontífice: desaparic ión del 
salariado como régimen económico y, por consecuencia, participación 
del mayor número posible en la propiedad de la tierra, arrancando con 
ello del corazón del obrero su natural desesperanza, al verse sujeto para 
siempre a la condición de proletario, 
jAdmirable descripción la que hace el Papa en el párrafo inserto de 
nuestros obreros! ¿Quién no ve pintada de mano maestra la s ituación de 
los obreros del campo, en este párrafo, cuyo vigor está llamado a trans-
formar el régimen económico de las sociedades modernas? «IDesespe-
ranzados para siempre!» He aquí una admirable expresión de la aflicti-
va condición de los obreros, a la que hay que poner remedios «oportunos 
y eficaces». 
¿Cuáles son esos remedios? El socialismo inventó esa fórmula ridi-
cula de los asentamientos, que es la burla m á s descarada y cruel que se 
na podido tramar contra los desheredados de la fortuna. Y clavado en 
w canco del Gobierno, para que no huyeran sus masas, que, después de 
Ip.3 años, aún esperan los asentamientos, inventó aquella otra fórmula 
nej laboreo forzoso en tierras que han duplicado la semilla o no han po-
nido segarse. Toda la indignación que queda en el pecho de los obreros 
es insuficiente contra la malicia o la insensatez que los ha llevado a la 
ruma. 
La Iglesia, en cambio, quiere «la distribución de la tierra entre las 
Personas y clases, de manera que quede a salvo lo que León XIII llama 
4la utilidad común de todos», o con otras palabras, de suerte que no 
Padezca el bien común de la sociedad. Esta ley de Justicia-remata Pío 
j^~prohibe que una clase excluya a la otra de la participación de los 
veneficios. Y los catól icos españoles, fundados en estos principios, piden 
a mayor profusión de la riqueza y la evitación de esa inseguridad, tam-
oien es palabra del Papa—con que enormes multitudes de padres de 
¿^"a ven el pan del día siguiente-. El remedio está en «la creación 
m3 * 5 ê pequeños propietarios y patrimonios familiares» y el afinca-
I nío campesinos en las tierras, entregándoselas medíante venta a 
He?08 ? contratos de censo reservativo redimibles». Y entretanto que se 
, 8a a la formación de una clase media numerosa, a la que pertenezcan 
obr y0r paríe de los españoles , la Iglesia desea libertad absoluta del 
rin fr0 a ê  ejercicio de su trabajo, salario mínimo justo y sobresala-
¿la.miliar por medio de Cajas de compensación, seguro obligatorio in-
v en - ^ conti*ibuyan el Estado y los patronos y los mismos obreros 
t io í l8?era ï ' toda Política qne tienda a mejorar los salarios y la angus-
nón? s,tHación de ios trabajadores, mirando, claro es, a la posición eco-
4»ca de España en la economía mundial, 
próx resumen' ^ posición de los obreros socialistas y católicos para las 
niíP !ínas Acciones es la siguiente: el socialismo luchará para que conti-
. c ei eierrifr. A*. j " . . .. J „ l ^c.r>Q,-o« a] oconfamÍAnfr» E l 
Este no atiende al requerimiento de la Presidencia que, por 
tres veces, le ordena que abandone el s a l ó n . = E n su vista 
Albornoz ordena a la Benemérita que expulse al señor Pra-
dera.—Después lo pone a disposición del juez de guardia.— 
E l estudiante Sbert en el Tribunal de Garantías. 
Ui célula C S K Í É e la sección de Mería del MinlsM de la Guerra 
obrer j c t0 de los parados y de os que esperan el ase tamiento, 
instih cJtólico espera la facilidad de ser propietario de la tierra con la 
es de • del Patrimonio familiar. Al primero le brindan tierra que no 
se ia u,"ie,nes la brindan y ni siquiera se la ofrecen en propiedad; al otro, 
que sp nda Quien, por lo general, es dueño de ella y se la ofrece para 
LaT í<Suya' inalienable e inembargable». 
Piedad ecci0nes próximas presentan estos dilemas: asentamiento o pro-
yesbi pa2SOcial o guerra fratricida; paro forzoso o trabajo, que es vida 
ProDÍPrineÍtar: la Perpetuidad en el proletariado o el tránsito fácil a la 
Én â.d media; paganización de la vida o dignificación de ella, 
ventilo ,0 nos fundamos para decir que en las próximas elecciones se 
tan ióní Problema de la tierra. Vean, pues, los que la poseen y han sido 
de là h ^ u ^ lnactivos. cerrados su corazón y su bolsillo a las actividades 
remedi5la electoral, o secundando la orden del Papa han de procurar el 
sión de i a anáustiosa situación de los obreros, facilitándoles la pose-
So y n^ Vftlerra. por su legítimo valor y con expropiación, sí fuere preci-
nios fam-i- ran las berras del Estado para la creación de los patnmo-
hacit. J , l a r e s , Pero con seguridades de su propia vida, del valor de su 
no disfíf,/ e la coáida de sus cosechas, seguridades que. ciertamente. 
Vean V . u - e n los últ imos años . J , ^ , 
Vivos enf?Tblén los obreros si han de seguir a merced de los agitadores 
y entíer;Íretenidos en esos pequeños problemas de toques de campanas 
Qes del nr ClviIes' mientras sus propagandistas se regodean en los íesti-
-V ^ ¡ m é r L e ! U p u e s t o ' después de haber despertado en ellos odios injustos 
fue ^ I C a s Promesas de mejoras ficticias. Si han de ser propietarios 
b Propicdf/iración unánime, no lo esperen del socialismo ^ ^ T J * 2̂ ?*? y amigo de esa nueva y emblemática realidad de los asenta-
d o quqeuce en último término los entregará al despotismo del gran Amo 
HUe se llama el Estado. 
Madrid.—A las nueve de la ma-
ñana se celebró la ses ión de consti-
tución del Tribunal de Garantías, 
bajo la presidencia del señor Albor-
noz y de los vocales parlamentarios 
señores Abad Conde y Sánchez 
Gallego. 
Abierta la sesión, el señor Del 
Moral protesta de que no se haya 
designado un vocal para actuar de 
secretario. 
El señor Albornoz le contesta que 
se designará a un funcionario para 
que actúe de secretario. 
El señor Pradera dice que no se 
siente presidido por los vocales que 
constituyen la mesa. 
El señor Albornoz le contesta que 
fueron elegidos por las Cortes y 
nombrados por el Gobierno. 
El señor Del Moral y don Victor 
Pradera piden que conste en acta 
sus protestas. 
El señor Silió dice que cuando un 
acta sea protestada siendo varios 
los elegidos, deben posesionarse 
aquellos cuyas actas no estén pro-
testadas. 
El señor Del Moral dice que el 
Tribunal pretende únicamente ad-
mitir amigos. 
El señor Albornoz le llama al or-
den. 
Se origina un acalorado debate 
acerca de las dificultades del [¡Tribu-
nal y sobreviene un incidente entre 
los señores Abad Conde y Pradera. 
El presidente dice que los ideales 
polít icos deben dejarse a la puerta 
del Tribunal. 
El señor Pradera afirma que él es-
tá dispuesto a posesionarse del car-
go para el que ha sido elegido por 
los concejales navarros y por lo tan-
to no abandonará dicho cargo. 
Le apoyan el señor Del Moral y 
otros vocales. 
El presidente dice que va a dar 
poses ión de sus cargos a los vocales 
cuyas actas no han sido presenta-
das. 
Seguidamente da poses ión al se-
ñor Sbert y al señor Maffiope. 
El señor Del Moral protesta enér-
gicamente. 
El señor Albornoz requiere al se-
ñor Pradera para que abandone el 
salón. 
El señor Pradera se niega termi-
nantemente y mantiene su negativa 
cuantas veces es requerido para que 
abandone la sala. 
En vista de ello, el señor Albornoz 
ordena a un ujier y a una pareja de 
la Benemérita que expulsen del sa-
lón al señor Pradera. 
Un numeroso grupo de adictos 
del señor Pradera promueve un for-
midable escándalo. 
El presidente, señor Albornoz, 
ordena que se desaloje el salón. 
Inmediatamente el señor Albor-
noz ordena que el señor Pradera y 
los alborotadores sean puestos a 
disposición del Juzgado de guardia. 
Pradera se niega a ser conducido. 
Después accede y le acompañan va-
rios compañeros vocales del Tribu-
nal de Garantías. 
Seguidamente Albornoz reanuda 
la ses ión y da poses ión de sus car-
gos a los vocales señores Basterre-
chea, Gasset Lacasaña, Eleitas y 
Blasco. 
No concurrió el señor Quero. 
Varios vocales de la derecha ele-
van una protesta y piden que se de 
poses ión al señor Pradera. 
Seguidamente se levanta la sesión. 
EN EL J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
Madrid.—Al llegar al Juzgado de 
guardia el señor Pradera acompaña-
do de varios vocales del Tribunal 
de Garantías y conducido por la 
Benemérita, el juez interrogó por 
separado a los señores Pradera, Si-
lió y Del Moral, quienes relataron lo 
ocurrido. 
El señor Del Moral protestó de 
que se les sometiera a interrogato-
rio por carecer para ello de. atribu-
ciones lo mismo el juez que el fiscal 
toda vez que él goza de inmunidad 
por ser vocal del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales. Esto no 
obstante y solamente por amor a la 
justicia se avino a contestar al inte-
rrogatorio. 
Terminado este, el juez puso en 
libertad a todos los que habían sido 
puestos a su disposición y no dictó 
providencia alguna, 
MANIFESTACIONES 
D E P R A D E R A 
Madrid. - Interrogado el señor 
Pradera por los periodistas acerca 
del incidente antes relatado, dijo a 
los reporteros: 
— Tribunal que nace para garanti-
zar los derechos de los ciudadanos 
y no acierta a garantizar los de sus 
propios componentes, es tribunal 
que nace muerto. 
Si yo me hubiese propuesto des-
acreditar al régimen no hubiera he-
cho lo sucedido hoy. 
Creo que mi actitud causará en 
Navarra buena impresión, pues yo 
solamente me he propuesto defen-
der los derechos del antiguo reino 
de Navarra. 
Yo, por mi parte, no me amilana-
ré ni ante las imposiciones ni ante 
la fuerza. 
L O Q U E DICE «EL 
S I G L O FUTURO» 
Madrid. —«El Siglo Futuro», en su 
número de hoy. denuncia que ha 
sido descubierta en el grupo de in-
fantería del Ministerio de la Guerra 
que manda el comandante señor 
Sánchez Perales, una célula comu-
nista bastante importante, organiza-
da y dirigida por un soldado que 
estuvo en Rusia. 
Dice el citado diario que tres sar-
gentos de dicha fuerza no secunda-
ban el movimiento pero tenían co-
nocimiento de él y no daron parte 
a sus superiores. 
El referido soldado había hecho 
la organización de los mandos entre 
la referida fuerza. 
El comandante señor Sánchez 
Perales, descubrió todo lo que esta-
ba ocurriendo y trasladó a los sar-
gentos y a los soldados de la célula 
a sus respectivos regimientos. 
*E1 Siglo Futuro» temina pidien-
do que se adopten enérgicas medi-
das para evitar la propaganda co-
munista en el seno del Ejército. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Decididamente esto se va; pero se 
va de prisa, a una velocidad insos-
pechada aun para los mismos que 
lo preveíamos, 
La historia de las izquierdas cata-
lanas, nos había dado un anticipo 
de lo que acontecería con la actual. 
Nosotros sabíamos perfectamente, 
por lo sucedido con ellas en los úl-
timos treinta años, que estos parti-
dos que no obedecen a una forma-
ción ideològica sino o una posic ión 
topográfica, son hijos de la discor-
dia y mueren en la discordia. No eli-
gen su situación política ni su idea-
rio sino que, una y otro, vienen, por 
decirlo así, obligados por el ideario 
y por la situación del enemigo —so-
bre todo si fuese su amigo hasta 
aquel momento. —Su fundamento 
básico es, sencillamente, el «yomás» 
cuando no el «yo todo lo contrario». 
Claro que el últ imo desplazamiento 
no es tan usual como el primero, 
pero se registran también numero-
sos casos. 
Estos partidos son maravillosos 
para la oposición, porque no hay 
oglutinante más activo que la pro-
testa y el descontento, pero no re-
sisten nunca la acción disociante 
del poder o del triunfo momentá-
neo. El triunfador es. para muchas 
gentes, un enemigo, aunque el triun-
fador pertenezca a la misma cabaña. 
Y aun he llegado a creer que preci-
samente por pertenecer a ella tienen 
mayor enconamiento en la enemis-
tad. 
La izquierda catalana nació de 
una serie de protestas y de una se-
rie de desplazamientos; protestas 
contra el orden social, contra el po-
lítico, contra el religioso, contra el 
poder central, y contra los poderes 
orgánicos, y se declaró más izquier-
da que los republicanos y que la 
Acció Catalana y que los socialistas 
y merced a ello engrosó sus filas 
con el sindicalismo y hasta con el 
anarquismo. Todos los desconten-
tos encontraron albergue y acogida 
en su hogar y en sus filas. 
Pero sucedió algo extraordinario, 
insospechado, que superaba a las 
mayores esperanzas y los más favo-
rables calendarios; sucedió q u e 
triunfó... Y. la luna de miel del triun-
fo, fué uno de los espectáculos más 
apoteós icos que se han registrado 
en Cataluña. Y con el triunfo, llega-
ron las responsabilidades del poder, 
de un poder que caía en sus manos 
sin preparación alguna para reci-
birlo. 
Indudablemente no cabía otra so-
lución que recogerlo. Y lo recogie-
ron y lo pasearon triunfante por las 
calles, como los niños pasean el día 
de reyes no el juguete más apetecido 
sino el más inesperado, y se dieron 
el más descomunal hartazgo de po-
der que jamás se haya dado un pue-
blo. 
Bueno será advertir que así como 
para muchas gentes la libertad es 
hacer lo que les dá la gana, el poder 
es. para esas mismas gentes, el de-
recho a obligar a hacer, a los demás, 
lo que viene en gana al que manda. 
Y como los que'mandabanjeran tan-
tos y tan diferentes, cada uno pre-
tendía mandar una cosa diferente y 
por esto, apenas iniciada la luna de 
miel del Poder, empezaron los cos-
corrones. 
Las consecuencias no se hicieron 
esperar; disgustos, disensiones, pro-
testas, rebeldías, ^apartaniientos, y, 
de vez en cuando, para más enconar 
la discordia alguna huelga revolucio-
naria con aderezo de tiros. 
La izquierda, más o menos autén-
tica, se defendía aún d é l a escis ión, 
de la división, del fraccionamiento, 
merced a una cierta "autoridad mo-
ral, y a una serie de organismos que 
estructuraban y mantenían; pero un 
buen día empezó a notarse que 
aquellos vínculos se iban relajando 
y que aquella autoridad moral iba 
decreciendo y que los hombres —o 
el hombre —indiscutiblemente deja-
ban de serlo; y se iniciaban resisten-
cias, sino desobediencias declaradas 
discrepancias, sino cismas, en el in-
terior mismo de sus consejos y de 
sus asambleas. 
Algunos amigos —esos hombres 
buenos que no faltaban ni a la puer-
ta de los juzgados —hicieron lo po-
sible y lo imposible para limar aspe-
rezas, acortar distancias, y buscar 
soluciones, murmurando palabra de 
paz en los oídos de los contendien-
tes hasta que con motivo de un mitin 
que debía de celebrarse en Lérida, 
se disparó el primer cañonazo en 
forma de manifiesto; un cañonazo 
que dió al partido en mitad de la 
cabeza. 
Y no obstante, aún a pesar de él, 
yo sé lo que hubiese sucedido si he-
chos posteriores no hubiesen amar-
gado las cosas y enconados los áni-
mos más aún de lo que ya estaban. 
Porque por lo cierto es que aun-
que la escisión de la izquierda que-
daba evidenciada, le faltaba aún la 
consagración o, si se quiere la pro-
mulgación y ésta se han cuidado de 
dársela dos acontecimientos que han 
rodeado a aquella de la máxima so-
lemnidades. 
Una sesión municipal menorable, 
y la reunión del Comité directivo de 
la «Esquerra» que se han sucedido 
en la pasada semana se han cuidado 
de proclamar a los cuatro vientos, 
lo que no era un secreto para nadie. 
En la primera, y con motivo de la 
discusión de una concesión de línea 
de servicio urbano de autobuses, se 
dijeron en la ses ión municipal por 
uno y otros bando de la «Esquerra» 
cosas muy sabrosas y como rueda 
final de aquellos fuegos artificiales 
grotescos, lo que quedaba de la mi-
noría, en abierta contradicción con-
tra su jefe y en unión circunstancial 
con los radicales, aprobó lo que le 
vino en gana mientras los demás 
abandonaban el salón de sesiones. 
En la segunda —y esto es lo más 
curioso—acordó el pleno del Comi-
té no desautirizar a los rebeldes del 
Consistorio, sino expulsar del parti-
do, por razón del manifiesto ante-
rior, a los que con el jefe de la mi-
noría se habían retirado del Ayun-
tamiento para no votar la conces ión 
sospechosa; (hasta tal punto sospe-
chosa que el mismo alcalde de la 
«Esquerra» no ha osado ponerle el 
«Cúmplase» sin una previa informa-
ción pública) 
He aquí que por una rara coinci-
dencia la escisión de la «Esquerra» 
catalana, se proclama al mismo 
tiempo que la del artido adical 
socialista en Madrid. ¿Tiene algo 
que ver una cosa con la otra?—se 
preguntará el curioso lector. No; no 
existe absolutamente relación algu-
na inmediata; pero existe una razón 
común, que es la moraleja de toda 
la historia política contemporánea, 
y es; que en todos los programas de 
las izquierdas españolas, no hay una 
sola idea afirmativa y fecunda, ca-
paz de inspirar el más pequeño sa-
crificio, y en torno de la cual pueda 
defenderse, en el poder, la unidad y 
la disciplina de los que pudieron 
obtenerla en la oposición, porque 
en la oposición, el poder era el aglu-
tinante. 
Joaquín María de N A D A L 
Página 2 
l A Ñ O I g 
Llegaron: 
De Zaragoza, el joven don José 
Rivera. 
— De Santa Eulalia, el industrial 
de dicha plaza don Manuel Martín. 
— De Madrid, don José M.a Sanz. 
— De Valencia, don Baltasar Pérez. 
Marcharon: 
A Madrid, en unión de su bella 
hija Carmencita, la distinguida ..se-
ñora doña Pura Vallés. 
— A Santa Eulalia, don Joaquín 
Genés , estimado corresponsal de 
este diario. 
— A Valencia, don José Sánchez. 
N E C E S I T O 
oficiales carpinteros 
V I C E N T E H E R R E R O 
Co pintsría en ger.srol 
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A L A S S^O D E L A T A R D E 
Se lidiarán dos becerros 
de DIONISIO O R T E G A 
de Checa, por una cuadri-
lla de aficionados de esta 
— localidad. — 
E N B E N E F I C I O D E LOS P O B R E S 
Director de lidia: 
i n mimi w m ne \m% 
Presidirán bellísimas señoritas. 
En esta casa encontrará usted gran surtido en lo 
que desee. 
iNO L O OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
por ser construcción de la casa. 
V i s i t e s u s e x p o s i c i o n e s y s e c o n v e n c e r á d e 
N U E S T R O S P R E C I O S 
q u e s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s 

















(PRODUCTOS DE^ GEN ERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U T O - S A L O M SUCURSALES 
Biasco, 4 Piz^^ro, 27 
1^.° 6A T*f.0 15225 
ALCA.NIZ VALENCIA 
• • • • • • • a a « · · · B B « B » » » B · » » j « · s i a r f g a « H a B B a B a ; 
- Suscríbase usted a ACCION -
enfros oficiales 
N O T A S MILITARES 
De interés para los cuotas.-En el 
«Diario Oficial» del Ministerio de la 
Guerra se ha publicado un decreto 
por el que se determina que los re-
clutas de cuota se incorporarán a 
los Cuerpos en dos llamamientos: 
uno en 1.° de Enero y otro en 1.° de 
Julio. Formarán parte del primero 
la primera mitad de los que les ha 
correspondido servir en filas, o sea: 
los números más bajos y los restan-
tes formarán el segundo llamamien-
to. 
— De interés para los cursillistas.— 
También se ha publicado en dicho 
Diario una circular que dispone que 
los maestros que acrediten docu-
mentalmente que asisten a los cur-
sillos de selección para ingreso en el 
Magisterio, convocados por decreto 
de 7 de Junio pasado (Gaceta núme-
ro 159), se incorporarán a filas con 
el segundo llamadiento, cuyas vici-
situdes seguirán. La solicitud debe-
rán formularla al jefe de la Caja de 
Recluta, acompañando el certificado 
correspondiente. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Juan Sánchez, 9670 pesetas. 
» Natalio Ferrán, 9377. . 
» Emiliano Pérez, 24Ó75. 
» Juan A . Sabino, 27675. 
» Lorenzo Pérez, 2.357. 
» Mariano García, 4.356. 
Señor ingeniero-agrónomo, 2.360. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se reunió la Comis ión de 
Hacienda, resolviendo varios asun-
tos. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Foz Calanda, 552'69 pesetas. 




cía, de 10 años de edad, a conse-
cuencia de peritonitis.—Ripalda, 7. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Con carácter de interinidad, han 
sido nombradas maestras: 
D o ñ a Carmen Mezquita, de Torre 
los. Negros. 
D o ñ a Manuela Mombiela, de Pe-
ñarroya. 
D o ñ a María de los Angeles Mi-
guel, de Rubielos de Mora. 
D o ñ a Eusebia Carmen Royo, de 
Torre las Arcas, 
D o ñ a Ramona Blasco Muñoz, de 
Utríllas. 
Doña Josefina Perrero Conchillo, 
de Fórnoles. 
Doña Valera Sanz Espallargas, de 
Blesa. 
Doña Ernestina Ruiz Tarazona, 
de Cortes. 
Doña Pía Carrera Martínez, de 
Gúdar. 
Doña Anita Pascual Vicente, de 
Castel de Cabra. 
D o ñ a Carmen Repollés Aguilar, 
de Alcorisa. 
DoñáAsunc ión Asensio Lanzuela, 
de Aliaga. 
D o ñ a Rosario Tomás Burriel, de 
Gargallo. 
D o ñ a Caridad Valero Julve, de 
Aguaviva. 
D o ñ a Maria del Carmen Fórnoles 
Tello, de Mezquita de Lóseos . 
D o ñ a Natividad Aparicio Marco, 
de Urrea de Gaen. 
D o ñ a Angela Jarque Ferrer, de 
Fuentespalda. 
Doña Asunción Lázaro Martínez, 
de Monterde. 
D o ñ a Patrocinio Ferrer Asensio, 
de Foz Calanda. 
Doña Josefina Juana Fran Moll, 
de Ütrillas. 
D o ñ a Raimunda Escobedo Agua-
cil, de Montalbán, 
D o ñ a María Esperanza Royo Vi-
llarroya, de Valdeconejos. 
D o ñ a Fructuosa Martín Izquier-
do, de Puebla de Valverde. 
D o ñ a Adoración Casas Soriano, 
de Alcañiz. 
D o ñ a Milagros Pérez Gómez , de 
Aguilar. 
D o ñ a Carmen Escosa García, de 
Andorra. 
Doña Gabriela Collados Merca-
dal, de Lechago. 
D o ñ a Agueda Gracia Gascón, de 
Ejulve. 
\ñ cesa fcútn, 
3, ccilie di-
Tres de Julio y una cocina psie 
calefacción sin estrenar. Informa-
'snen Piquer, 32 1.° 
De la provincia 
Sonta Eulalia 
El tiempo. — Seguimos disfrutando 
una temperatura verdaderamente 
primaveral y con ella las cosechas 
muéstranse expléndidas. 
Los labradores están muy con-
tentos porque han podido sembrar 
sin verse acosados por el clima. 
El azafrán dá mucha cebolla y pa-
rece ser que este año la ganancia 
no va a ser pequeña. 
Lo celebraremos ya que todo re-
dunda en beneficio del vecindario 
si, como parece ser, dicha cosecha 
llega a pagarse a buen precio. 
Un beneficio. —Como verán por 
el anuncio inserto en este número, 
el próximo domingo hay aquí un 
festival taurino en beneficio de los 
pobres de esta población. 
Como el programa no puede ser 
más atrayente, no dudamos en el 
éxito del festejo, que se debe al buen 
deseo del empresario señor Favila 
López en beneficio de los necesita-
dos. ~ J. Gimes Badía. 
Casimiro Royo Santiago denunció 
a su convecino Jesús Martín Esteban 
por haberle amenazado de muerte. 
El asunto pasó al Juzgado. 
1111111 si ¡i i I S Í É É 
Caballero;.-
soma y eiwcia \mk 
Es el más elegante, el más p r á c t j 
el mas económico y el más n ' 
procedimiento para sostener lo.?0 
talones. Para convencerse des.,?311 
taja sobre todos los demás c i n S 
nes. no dejen de pedido en los w 
nos establecimientos de c a m S 
mercería, novedades etc 
Representante exclusivo parafe-nri 
y su provincia: José Herrero M§ 
Agente Comercial colegiado, i l 
de Temprado, 15, TERUEL 
"«¡liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiüüiiiiiüiiiiii iimiiiiinii,,! 
• i l l i i i i l i i i i l l i l l l l l i i l i l l 
TALLERES MECANICOS DE 
SANTIAGO ANDRES 
Balcones, rejas, verjados y puertas de 
hierro.- Corretero de Alccñiz, 14 
de cria, se ofrece, leche 
fresca. 
Razón en esta Adminislración. 
de cria se ofrece, de 24 
años. 
Razón, Francisco (a) El Tito, Vi -
llastar. 
SECCION GENERAL 
Los anuncios de esta sección se publicarán agrupados en la página que con-
venga a! periódico. 
La página se divide en sois columnas de 62 milímetros de ancho y 156 líneas 
de altura del cuerpo 8. 
PRECIO: Línea del cuerpo 8, 0'20 pesetas. 
PUBLICIDAD PREFERENTE 
Reclamos para insertar en las páginas de texto, línea del cuerpo 8, 0'5o 
pesetas. 
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San Andrés, 17. Teléfono 78-R 
G r a n sur t ido p a r a l o s Santos en F a r o l e s , B ú c a r o s , 
C r u c i f i j o s , C o r o n a s , P e n s a m i e n t o s y Flores . 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E C O R O N A S Y 
F L O R E S N A T U R A L E S 
D O M I N G O 
E N L A IGLESIA C A P I T U L A R D E SAIÑ PEDRO 
a las ocho de la mañana 
Ejercicios de !a tarde a las 
cinco y media 
E S Q U E L A S 
E N SEGUNDA PLANA 
Plana entera . . . . . . . 130 pesetas 
Media plana, , 80 > 
Cuarto de plana 50 > 
Octavo de plana 30 > 
En primera id. eMOO por 100 de id. 
En tercera plana no se admiten esquelas. 
Los suscriptorei tienen derecho a un 5 ¿or 100 de descuento. 
O B S E R V A C I O N E S 
1. a Los anuncios que deban ser publicados en lugar elegido por el anunrion» 
abonarán el 20 por 100 sobre la tarifa. e! anunciante 
2. a Todos los precios sufren un recargo del 100 por 100 para la arimem «i 
3. » La Administración de ACCIÓN se reservo el derecho í ¡ Z ^ Z 
aquellci «nuncios que no considere pertinentes. H^ncaaon en 
/ a n u n c i a r e n 
A C C I O N 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de ^ 
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A i A C C Í O N 
Página 3 
y r a í 
* « 
''.'I. • 
i.n denuncie la existencia de detenidos se le entregará 
A^1 ^Los jueces reclamarán de la autoridad gubernativa 
nnneaa su disposición a lae personas que sufran deten-
^ P^De no acceder a ello podrán procesar a la autoridad 
cl0n' gubernativa por desobediencia. 
Se ha!: m nos para ejercer 
Madrid.-A las diez de la m a ñ a n a 
nUedó reunido en la Presidencia el 
ronsejo de ministros. 
La reunión duró hasta las dos y 
^ediadelatarde 
AI salir los ministros del Consejo, 
l0S periodistas preguntaron a Mar-
fuz Barrios si se hab ían ocupado 
Consejo de los incidentes ocurri-
dos durante la ses ión de constitu-
ci5n del Tribunal de G a r a n t í a s 
Constitucionales. 
El jefe del Gobierno afirmó que 
los desconocía. 
Envista de esto, ios periodistas 
informaron a grandes rasgos al se-
ñor Martínez Barrios de lo sucedido 
yéste dijo: 
- S i estuviéramos en primavera 
diría que el señor Pradera sufría una 
erupción primaveral. 
Después hizo resaltar la impor-
tancia de los decretos de Justicia 
aprobados èn Consejo y se desp id ió 
de los informadores de la Prensa. 
NOTA O F I C I O S A 
Madrid.-De los asuntos tratados 
esta mañana por el Gobierno en el 
Consejo celebrado en la Presidencia 
sefaciliíó alos periodistas la siguien-
te nota oficiosa: 
jusíicía.—Habilitando a determi-
nados funcionarios para el ejercicio 
de la fe notarial en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
Orden circular conjuntamente a 
las autoridades judiciales y guber-
nativas ins t rucc ionándolas con res-
pecto a las p róx imas elecciones. 
Proyecto de amnis t í a promovien-
do el indulto que será le ído en las 
Cortes. 
Ei señor Botel la Asensi sol ic i tó la 
habilitación de los edificios ocupa-
dos a los jesuítas y de otros incau-
tados para instalar centros de en-
señanza. 
También solicitó la conces ión de 
Préstamos reintegrables a los agri-
cultores de Levante perjudicados 
Por las plagas de la vid. 
Guerra. — Ejecución de diversas 
0b'ras militares. 
Marina. — Expediente para las 
0bras de demolición del taller de he-
rreros en el arsenal de Cartagena y 
a construcción de otras para la pro-
b a c i ó n del dique seco. 
. sías obras se h a r á n por adminis-
ración directa y su coste se presu-
m a en 530.000 pesetas. 
kstrucción p ú b l i c a . - ¥ à r i o s ex-
^ientes para la c o n s t r u c c i ó n de 
duelas. 
^ndus í r i a . -_Aprobando las obras 
ondeo en investigaciones de sa-
leSAPotásfcas en Tafalla. 
cos nqUlSlcíón de materiales metá l i -
lor H varios ferrocarriles por va-
PcsetasCUatr0 millone3 y medio de 
deUrro0bando la a b a s t a de las obras 
Gaeta Z0ASIegundo d2 ^ carretera de 
Canaria) de San Nicolás <G 
ran 
de r L ! d0 la Subasta de ^ obras 
r%ia DraCÍÓn del puerto de Fuente' 
•v med^r!SUpues£adas en un mil lón 
Expedí PeSetaS' 
de aeiiaolenteS sobre abastecimiento 
Aut0ravfrios pueblos, 
Paraabr. ando ^ canal de Lozoya 
el Banco riUna CUenta de c réd i t0 en 
peseías. EsPaña por 3.800.000 
^ e n c ^ L a circular aprobada 
'dades 
' fin d 
•oral 
,fcJ0 que se enviará a las 
gubernativas y judicia-
rantizar la pureza 
auto-
i. - —••-•í-iii id 
1 aispone que dicha3 
ridades usen de sus atribuciones sin 
lesionar los derechos de los ciuda-
danos. 
Cuando se hayan comprobado las 
denuncias presentadas, las autori-
dades p r o c e d e r á n con el m á x i m o 
rigor. * 
Se p r o c e d e r á rigurosamente con-
tra quienes a í e n t e n contra la liber-
tad de pensamiento y se ga ran t i za rá 
la propaganda electoral de todos los 
partidos. 
Las autoridades gubernativas ha-
b rán de comunicar a las judiciales 
las detenciones que efectúen. 
Se e n t r e g a r á recibo a todo ciuda-
dano que denuncie l a existencia de 
detenidos que no hayan sido pues-
tos a d i spos ic ión de la autoridad 
judicial . 
Los jueces, inmediatamente que 
tengan conocimiento de que se ha 
efectuado, una de tenc ión gubernati-
va r e c l a m a r á n a los detenidos para 
que és tos sean puestos a su dispo-
sición. 
S i l a autoridad gubernativa se 
negara a ello p r o c e d e r á n contra ella 
por desobediencia. 
Las restantes disposiciones se en-
caminan a fijar la ac tuac ión de jue-
ces y fiscales, los cuales d e b e r á n 
dar toda clase de facilidades incluso 
o los detenidos para que emitan 
sufragio. 
Los expedientes electorales se tra-
m i t a r á n y s u s t a n c i a r á n con toda ra-
pidez. 
L A V I S T A P O R L O S S U C E -
S O S D E A G O S T O E N S E V I L L A 
Madr id . —Es t imándose que han 
cesado ya las circunstancias que 
aconsejaron la s u s p e n s i ó n de la 
vista de la causa instruida por los 
sucesos ocurridos el 10 de Agos to 
en Sevil la, se ha fijado para su ce-
lebrac ión la fecha del 24 de Noviem-
bre p r ó x i m o y se ha ordenado el 
traslado de los procesados a M a d r i d . 
D E C L A R A C I O N E S D E M O L E S 
Madr id . — E l alto comisario de Es-
p a ñ a en Marruecos s e ñ o r Moles se 
propone regresar a T e t u á n el domin-
go o el lunes. 
H a manifestado que el Gobierno 
aprueba su ges t ión y que se ha l l a 
casi ultimado el presupuesto de l a 
zona de nuestro protectorado. Este 
asunto q u e d a r á terminado en una 
conferencia que Moles ce l eb ra rá ma-
ñ a n a con ei jefe del Gobierno s e ñ o r 
Mar t ínez Barr ios . 
E l s e ñ o r Alcalá Zamora m a r c h a r á 
a Marruecos para asistir a la inau-
gurac ión de la carretera Cent ra l que 
un i rá a M a l i l l a con T e t u á n . 
E l Jefe del Estado s a l d r á de M a -
drid el día 31 del corriente y le acom-
p a r á a el director general de C o l o -
nias y un ministro que t o d a v í a no 
ha sido designado. 
L O S E X - D I P U T A D O S 
I N D E P E N D I E N T E S 
Madr id . — Los ex-diputados que 
integraban la mino r í a republicana 
independiente en las Constituyentes 
celebraron hoy una r e u n i ó n . 
E n ella acordaron por unanimi-
dad tomar parte en la p r ó x i m a l u -
cha electoral con el mismo ca rác t e r 
que ostentaban en las pasadas Cor -
tes, como continuadores de la idea 
que insp i ró la c reac ión del grupo A l 
Servicio de la Repúb l i ca . 
( 2 > j r n R > n ^ J U Z G A D O S E L 
D I A D E L A S E L E C C I O N E S 
M a d r i d . - E l día 19 de Noviembre 
p r ó x i m o y con motivo de la celebra-
ción de las anunciadas elecciones 
generales a c t u a r á n en Madr id cin-
cuenta Juzgados. 
Elementos extremistas recuerdan a Prieto, Largo y De los 
Ríos lo ocurrido en Casas Viejas.—Después apedrean los 
coches de los lideres socialistas.—Estos recomiendan a los 
obreros que voten la candidatura del partido 
M a d r i d . = A las diez y media de la 
noche se ce lebró en el Cine Europa 
el mi t in que los socialistas h a b í a n 
organizado" para iniciar su c a m p a ñ a 
electoral. 
Se h a b í a n adoptado grandes pre-
cauciones, pues se tenía la impre-
s ión de que elementos de las orga-
nizaciones obreras afiliadas a la 
C . N . T. preparaban un recibimien-
to hosti l a los oradores que iban a 
tomar parte en el acto. 
E n efecto, cuando llegaron al co-
liseo en sus au tomóv i l e s los tres ex 
ministros socialistas, s e ñ o r e s Largo 
Caballero, Prieto y De los R íos , los 
citados elementos extremistas los 
apostrofaron l l amándo les «enchufis-
tas» y «asesinos», r e c o r d á n d o l e s los 
sucesos de Casas Viejas. 
D e s p u é s apedrearon los coches de 
los ex ministros, r o m p i é n d o l e s to-
dos los cristales. 
Los guardias de Asal to intervinie-
ron cargando sobre los extremistas 
hasta disolver los grupos. 
Comenzado el acto, T r i í ón G ó -
mez hizo ia p r e sen t ac ión de los ora-
dores. 
Estos.hicieron resaltar l a impor-
tancia de las p r ó x i m a s elecciones y 
pidieron a los obreros que voten la 
candidatura socialista. 
E l s e ñ o r Largo Caballero, en su 
discurso a lud ió a la reso luc ión de 
la ú l t ima crisis y tuvo palabras poco 
respetuosas para criticar la actua-
ción de las altas magistraturas del 
Estado, 
E L S E Ñ O R A Z A Ñ A E N P R I C E 
M a d r i d . — A l entrar esta tarde en 
Price el s e ñ o r A z a ñ a para asistir a 
un concierto dado por la F i l a rmón i -
ca, parte del púb l ico c o m e n z ó a 
aplaudir. 
O t r a parte mucho m á s numerosa 
ahogó en una estrepitosa pita los 
aplausos de los partidarios del se-
ñ o r A z a ñ a . 
Cuando se hubo impuesto el sílen-y 
ció en l a sala c o m e n z ó el concierto. 
E l s e ñ o r A z a ñ a se re t i ró antes de 
terminar la ín tep re tac ión del pro-
grama, 
E L N U E V O E M B A J A D O R 
Todas las instituciones del Estado 
se deben regir con la m á x i m a ecua-
nimidad y p o n d e r a c i ó n , pero m á s 
todav ía el Tr ibunal de G a r a n t í a s por 
ser su natural m i s i ó n amparar a 
todos los ciudadanos eji el ejercicio 
de sus derechos constitucionales. 
P o r eso si el Tr ibuna l toma el as-
pecto de un comité pol í t ico , su labor 
se rá ineficaz. 
T e r m i n ó el jefe del Gobierno su 
conversac ión con los periodistas 
a n u n c i á n d o l e s que m a ñ a n a marcha-
rá a Alicante donde se propone to-
mar parte en un mi t in . 
E l s e ñ o r Mar t ínez Barr ios regre-
s a r á a M a d r i d el domingo. 
R E U N I O N D E « R E N O -
V A C I O N E S P A Ñ O L A » 
De! fallecimiento del presiden 
M a d r i d . —En su. domici l io social 
se r eun ió hoy el consejo de «Reno-
vación Españo la» , con la junta di-
rectiva del partido. 
E l s e ñ o r Saiz Rodr íguez d ió deta-
llada cuenta de su ges t ión como re-
presentante de «Renovac ión Espa-
ñola» en el comi té electoral de enla-
ce de las derechas. 
Se conced ió un amplio voto de 
confianza a la junta del partido y al 
señor Saiz Rodr íguez . 
U N F A L S O R U M O R 
M a d r i d . — A consecuencia de estar 
detenido en Prisiones Mili tares por 
una falta leve el suboficial del regi-
miento de infanter ía n ú m e r o 1, don 
Alfredo León, presidente del Casino 
de Clases, fueron a visitarle m á s de 
ciento cincuenta personas. 
L a presencia de tan crecido n ú m e -
ro de personas en Prisiones M i l i t a -
res dió origen al rumor de haber 
Ocurrido incidentes en el interior 
del establecimiento, rumor que ha 
quedado totalmente desmentido. 
D E M A D R U G A D A E N 
G O B E R N A C I O N 
D E C U B A E N M A D R I D 
Madr id .—Se sabe que ha sido 
designado por el Gobierno cubano 
para d e s e m p e ñ a r la embajada de 
Cuba en M a d r i d el conocido nove-
lista don Alfonso H e r n á n d e z Ca tá . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d . —Esta tarde en la Presi-
dencia el señor Mar t ínez Barr ios 
recibió numerosas visitas. 
A las nueve de la noche salió y 
dijo a los periodistas que se dir igía 
a Palacio para presentar a la firma 
del Jefe del Estado algunos de los 
decretos aprobados por el Gobierno 
en el Consejo celebrado esta ma-
ñ a n a . 
Los periodistas le preguntaron.^ 
— ¿Es cierto que se pub l i ca rá ma-
ñ a n a en la Gaceta un decreto de 
a m n i s t í a ? 
— N o hay nada de eso —contes tó 
Mar t ínez Barr ios. —Lo que se apro-
bó en Consejo fué un decreto para 
ser sometido a las Cortes hacia el 
3 de Diciembre p r ó x i m o . 
D e s p u é s el jefe del Gobierno , re-
f i r iéndose a los incidentes ocurridos 
esta m a ñ a n a en el Tr ibunal de G a -
ran t ías Constitucionales dijo: 
— Es de agradecer que el Tribunal 
haya tenido el buen criterio de no 
mezclar al Gobierno en los inciden-
tes de hoy. 
Es lamentable lo ocurr ido en la 
ses ión de hoy porque el Tr ibunal 
comienza muy mal . 
O 
Continúa la huelga general en Santiago de Compostela.= 
Se anuncia la huelga general en Murcia.=Gíl Robles presi-
de la asamblea de Acción Agraria de León.=Denuncia por 
coacción contra el alcalde de San Sebastián.—Otras noti-
cias de provincias. 
Una ¡oven hiere gravemente a puñaladas 
uardia ae 
M á l a g a . — H o y se verificó el entie-
rro del presidente del Consejo de 
Estado don Pedro A r m a z a . 
Asis t ió a l acto n u m e r o s í s i m o pú-
bl ico . 
C O N T I N Ú A L A H U E L G A 
G E N E R A L E N S A N T I A G O 
M a d r i d . — E l ministro de Gober-
nac ión recibió, como de costumbre, 
a los periodistas en su despacho es-
ta madrugada. 
Les dijo que en Santiago de C o m -
postela reina gran efervescencia con 
motivo de la huelga de enfermeros 
y camareros del Man icomio de C o n -
jo, que ha dado origen a que se de-
claren en huelga los obreros de la 
ciudad por sol idaridad con aque-
llos. 
A ñ a d i ó que estuvo en Santiago 
el gobernador civi l de C o r u ñ a y cree 
que m a ñ a n a q u e d a r á normalizada 
la s i tuac ión . 
Dijo t a m b i é n el s e ñ o r R ico Abel lo 
que en Zamora han comenzado a 
retirarse oficios que h a b í a n sido 
presentados por las sociedades obre-
ras anunciando la huelga general 
para m a ñ a n a . 
E l gobernador cree que el paro 
q u e d a r á reducido a una tercera par-
te de los obreros del ramo de la 
cons t rucc ión . 
A ñ a d i ó que han quedado resuel-
tas las huelgas que m a n t e n í a n los 
obreros del campo en Mancha Real 
y Vilches (Jaén). 
Dijo que con motivo de la coloca-
c ión de una bomba en la sacr is t ía 
de una iglesia de Algeciras, el minis-
tro ha dirigido un telegrama circu-
lar a los gobernadores civiles de 
todas las provincias para que és tos 
exciten a su vez el celo de las auto-
ridades que de ellos dependen, a fin 
de que se persiga y capture a los 
autores de estos hechos, pues es 
preciso terminar de una vez con tan 
vergonzoso estado de cosas, 
Santiago de Compostela. —Conti-
n ú a en el mismo estado l a huelga 
general. 
Los huelguistas promovieron hoy 
alhunos d e s ó r d e n e s . Var ios grupos 
se dedicaron a recorrer la p o b l a c i ó n 
rompiendo las lunas de los escapa-
rates de algunos comercios. 
Esta m a ñ a n a l legó el gobernador 
c iv i l de la provincia. 
Inmediatamente se r e u n i ó con el 
alcalde y concejales de esta pobla-
ción en el Ayuntamiento. 
D e s p u é s estuvo visitando el mani-
comio de Conjo para enterarse per-
sonalmente del estado de todos los 
servicios que hoy es t án a cargo de 
las Hermanas de la Car idad, ún i co 
personal que con el facultativo no 
se ha declarado en huelga. 
E l gobernador dijo que es tá dis-
puesto a que m a ñ a n a mismo termi-
ne esta huelga descabellada. 
D e s p u é s dictó ó r d e n e s para que 
se encarcele al comi té de huelga. 
U N A T E N T A D O 
Alicante . —Un desconocido pene-
t r ó hoy en el estudio del escultor V i -
cente B a ñ o l , en el momento en q u ñ 
se hallaba allí ú n i c a m e n t e el hijo de 
és te . 
E i desconocido d i s p a r ó su pisfola 
sobre el hijo de B a ñ o i que resu l tó 
herido de un balazo en la pierna. 
Se ignoran las causas de la agre-
s i ó n . 
A N U N C I O D E H U E L G A 
G E N E R A L E N M U R C I A 
M u r c i a . — E l gobernador c iv i l dijo 
hoy a los periodistas que en la Casa 
del Pueblo se ce lebró hoy una reu-
n ión a c o r d á n d o s e en ella declarar la 
huelga general el p r ó x i m o lunes por 
solidaridad con los obreros curtido-
res. 
A C U E R D O Q U E 
E l señor G i l Robles p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso diciendo que no 
viene m á s que a dar las instruccio-
nes oportunas para el mayor éxito 
de la candidatura que se acuerde 
presentar en las elecciones legislati-
vas ya anunciadas. 
Exhor tó a todos a posponer cual-
quier otro in te rés en bien de la Re-
ligión y de la Pa t r ia . 
Dijo que lo ú n i c o que ped ía a los 
afiliados a Acc ión Agrar ia es que 
voten í n t e g r a m e n t e la candidatura 
que se acuerde, sin tachar ninguno 
de los nombres que en ella figuren 
aun cuando alguno no fuera del 
agrado de los electores. 
L A S D E R E C H A S 
E N Z A M O R A 
N O P R O S P E R A 
San Sebas t i án . — E l gobernador 
c iv i l de la provincia ha suspendido 
el acuerdo del Ayuntamiento de esta 
capital, por el cual se autorizaba la 
apertura de los puestos del mercado 
públ ico durante la m a ñ a n a de los 
domingos. 
U N A Q U E R E L L A C O N -
T R A E L A L C A L D E 
San S e b a s t i á n . — S e ha presenta-
do querella contra el alcalde de esta 
capital por supuesta coacc ión con 
amenaza de formac ión de expedien-
te en pe r íodo electoral. 
U N A J O V E N A P U Ñ A L A A 
U N G U A R D I A D E A S A L T O 
Z a r a g o z a . - E n la plaza de Santa 
Marta , Esperanza Díaz, de 21 a ñ o s 
de edad, agredió con un p u ñ a l al 
guardia de Asal to Eugenio Luego, 
que re su l tó herido de gravedad. 
Una de las heridas le interesa la 
pleura. 
Esperanza ha sido detenida. 
La agres ión ha sido motivada por 
cuestiones de carác te r í n t i m o . 
G I L R O B L E S E N L E O N 
L e ó n . - P a r a presidir la asamblea 
de Acc ión Agrar ia de León l legó a 
esta capital el s e ñ o r G i l Robles que 
ha hecho su viaje en au tomóv i l . 
E n la asamblea re inó enorme en-
tusiasmo. 
E l presidente del C o m i t é regional 
s e ñ o r López, ded icó un efusivo sa-
ludo a todos los a samble í s t a s . 
Zamora.—En l a Asamblea de A c -
ción Popular se acordó por unani-
midad designar candidato al abo-
gado don Gaminiano Carrascal 
Mar t ín . 
C o n t i n ú a n las conversaciones pa-
ra llegar a una coal ic ión con los 
demás partidos de derecha. 
L A C A N D I D A T U R A S O -
C I A L I S T A B I L B A I N A 
Bi lbao . — Anoche se r eun ió la 
agrupac ión socialista de Bi lbao para 
tratar de su candidatura en la p róx i -
ma lucha electoml. 
Se convino en que no era momen-
to oportuno para su des ignac ión y 
se dió un voto de confianza al C o -
mi té para que estudie y proponga 
lo que proceda. 
Entre otros se daba como proba-
bles candidatos a los s e ñ o r e s Pr ie to , 
Zugazagoitia, Hoyos y . Echeva r r í a 
(Toribio), 
Parece que los socialistas i r án 
coal ígados con Acción Republicana 
y radicales socialistas de Marcel ino 
Domingo. 
F E S T I V A L T A U R I N O 
Salamanca.—Se ha celebrado e l , 
festival a beneficio de l a Cruz R o j a 
y aunque la l luvia ha deslucido el 
acto, la concurrencia fué regular. 
Se l idiaron ocho novillos regala-
dos por los ganaderos salmantinos. 
Los rejoneadores Pepe A l g a b e ñ o 
y Casimiro P é r e z Tabernero, herma-
no de uno de los ganaderos, torea-
ron dos becerros. 
Después despacharon los restan-
tes Márquez , Ortega, N i ñ o de l a 
Palma, Manolo y Pepe Bienvenida 
y Cagancho. Todos cortaron orejas 
y fueron muy aplaudidos. 
E L G O B E R N A D O R D E C A D I Z 
Cádiz .—En el expreso llegó ayer 
el nuevo gobernador don Alfredo 
Piqueras, que fué recibido por las 
autoridades. 
Después de darle poses ión el go-
bernador saliente, el s e ñ o r C o l o m a 
Rubio par t ió para Málaga . 
N U E V O G O B E R N A D O R 
Bilbao. —Inesperadamente llegó a 
Bi lbao el nuevo gobernador s e ñ o r 
Acosta, de filiación radical socialis-
ta afecto a don Marcel ino Domingo . 
Como de costumbre, hizo las de-
claraciones propias del caso, pro-
metiendo actuar dentro de la mayor 
justicia. 
I N C E N D I A R I O D E T E N I D O 
M u r c i a . - L a Pol ic ía ha detenido 
al autor del incendio de l a casa pro-
piedad de la v iuda de Córce les , he-
cho que se llevó a cabo en la madru-
gada del martes. 
E l detenido ha declarado que el 
incendio lo real izó como venganza 
personal, por entender que dicha 
finca debía pertenecerle, por ser h i -
jo natural del marido de la propie-
taria. 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
M í n i m a . . , • - • 
Presión atmosférica 
Dirección del viento • 







(Datos faccllltaaos por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) | 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N -
Mes (capital) 2 
Trimestre (fuera) . . . . 7 " Ptas. 
Semestre (id.) _ l4.5" » 
A ñ o (id.) 29l50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 CENTIMA 
ACCION en Alcañiz 
EL M E R C A D O DE ACEITE 
La s i tuac ión angustiosa porque atraviesa el mercado de aceites de 
oliva reviste cada día ca rác te r de mayor gravedad. 
S o n las casas exportadoras las que faltas de pedidos del extenor, 
es tán carentes de todo deseo de compra, llegando a extremo significa-
tivo de no querer n i conocer muestras. 
E l precio aproximado de 25 pesetas c á n t a r o de quince ki los , que 
son las pretensiones m í n i m a s de los fabricantes bajo-aragoneses es 
deso ído en los mercados, donde pueden adquirirse partidas de la Ribe-
ra de Urgel y de un grado de accidez al precio de 36 pesetas, mientras 
resultan 40 las pretensiones anotadas para los caldos de esta Tier ra 
Baja. J T i 
T a m b i é n se han operado en Barcelona aceites procedetes de 1 ole-
do, y de accidez m á x i m o un grado, a 35'50. 
C o n aceites para refinar, de tres grados, se opera a 34'50. 
Aceites del pa ís cinco grados y bien de paladar, se opera 34 m á x i m o . 
" Caldos de calidad extra ofrecen por ellos 37. 
Estos precios anotados, se entienden carga de 115 ki los y mercan-
cía es tac ión Barcelona en algunos casos, ya que la mayor í a se convier-
tan en a lmacén comprador. 
L a demanda es nula para clases finas. 
E l mercado andaluz t a m b i é n es tá flojo, pues cotiza los corrientes 
a 35'50. 
Resumiendo las pocas operaciones llegan a concertarse entre el 
mercado interior. L a expo r t ac ión es poco menos que nula, (por lo tanto 
paralelos los deseos de compra de exportadores), ofreciendo una mala 
perspectiva de mercado que se agrava pensando en el stoch de existen-
cias y en la importancia de la c a m p a ñ a venidera, asunto este ú l t i m o , 
que hemos de mencionar en sucesiyas informaciones. 
J e s ú s Agus t ín Capdevi la 
I M P O R T A N C I A D E LA-
C O S E C H A P R O X I M A 
E N E S P A Ñ A 
A pesar de todos los comentarios 
que se hacen respecto a la impor-
tancia de la c a m p a ñ a venidera, que 
por lo general la consideran reduci-
da, pasaremos con el detalle siguien-
te a hacernos fuertes en que su im-
portancia es mayor que la del pasa-
do a ñ o , o temporada 1932-33. 
Urgel , promete ser este a ñ o la 
comarca m á s productora, y se da 
como seguro un 60 por 100. 
Tortosa, promete un 45 por 100, 
pero habiendo hecho su apar ic ión 
el gusano, no puede asegurarse esta 
cantidad a recolectar, ya que es tá 
sujeta a la merma que pueda cau-
sarle la epidemia. 
E n la ribera del Ebro y Reus pro-
mete media cosecha y en estado 
muy sano el fruto. 
L a Mancha (comprendida por To-
ledo y Ciudad Real), una media co-
secha. 
L a región andaluza, llega como 
sigue: 
Jaén , 30'35 por 100. 
C ó r d o b a , no l legará a media co-
secha, a pesar de prometer las pro-
ximidades de Puente G e n i l un 70 
por 100, y las de Lucena un 25 por 
100. 
Sevil la y Málaga , son las provin-
cias que m á s caldo han de dar este 
a ñ o . 
Granada y Extremadura, ofrecen 
media cosecha. 
E n conjunto, se calcula que la im-
portancia de la c a m p a ñ a 1933-34, en 
la P e n í n s u l a , se rá de 375 millones 
de kilos, y t éngase en cuenta que 
estos datos son los recogidos últi-
mamente en las mismas regiones 
mencionadas. H a podido, pues, ob-
servarse, que la región en que me-
nos importancia tiene l a p roducc ión 
p róx ima es este Bajo A r a g ó n . 
E n p r ó x i m a in formac ión nos ocu-
paremos de la importancia de esta 
cosecha en las demás naciones pro-
ductoras, y en conjunto p o d r á com-
prenderse, no se vislumbra mejora 
alguna en los precios, y menos te-
niendo en cuenta la cantidad de 
existencias que actualmente tiene 
E s p a ñ a . 
E n este Bajo A r a g ó n ya ha co-
menzado la compra de aceituna ver-
de, del suelo, para molturar, pero 
es muy poca la cantidad que se re-
colecta. E l precio que ofrecen por 
ella es de 1'25 pesetas doble decáli-
tro. Todav ía no hemos visto los cal-
dos que producen, una vez los co-
nozcamos daremos nuestra impre-
s ión . 
L A U N I O N D E L A S 
D E R E C H A S 
Quiera uno o no. ha de contagiar-
se del ambiente esencialmente polí-
tico que. en estos momentos decisi-
vos para el porvenir de nuestra ama-
da patria, se respira por doquier. 
E n todos los sectores del vivir 
alcañizario, tan só lo de pol í t ica se 
habla. Es el plato fuerte. Problemas 
de urgente so luc ión , se olvidan para 
dar paso a la c o m ú n p r e o c u p a c i ó n : 
el triunfo en las p r ó x i m a s eleccio-
nes. 
H o r a a hora variios comprobando 
la pujante, la enorme, la arrolladora 
avalancha derechista que, cual ola 
gigantesca, invade por momentos 
toda esta región; invas ión que se 
precisaba por momentos, que ya era 
hora de que sacudieran la molicie, 
la pereza suicida, quienes tan obl i -
gados es tán a llevar las riendas de 
la pol í t ica económico-soc ia l de la 
capital bajoaragonesa. 
En todos y en cada uno se ve el 
optimismo reflejado en el semblante; 
la confianza en el éxito se hace visi-
ble al contemplar el aplomo en la 
ac tuac ión ; la disciplina, saturando 
a cada afiliado hasta lo indecible, 
hace del conjunto un bloque mono-
lítico, impenetrable. E l éxi to se pal-
pa, se ve, es algo tan real, tan efec-
tivo que, dudar, es ofender. 
De toda esta febril actividad, hay 
algo que descuella y en forma tan 
notoria, que merece un comentario. 
La Juventud Alcañ izana , esa fér-
vida esperanza del m a ñ a n a , es tá 
dando tal muestra de actividad, en-
tusiasmo, sensatez, in te rés y cordu-
ra, que constituye el asombro del 
momento; el gran acontecimiento; 
el descubrimiento de la temporada; 
el éxito rotundo, ca tegór ico , hecho 
realidad. 
Llevan unos pocos días de organi-
zación y son ya m á s de 300 los afi-
liados. Laboran, organizan, propa-
gan, con celeridad asombrosa. Es 
algo digno de loa, de recompensas 
futuras, de reconocimiento por par-
te de todos, especialmente de los 
que se clasifican como «viejos». 
¡Cuánta lección en pocos días! . . . 
Seguir, muchachos. Cont inuad 
con ese entusiasmo, con esa i lus ión , 
que, no dudé i s es tá is dando sabro-
sos ejemplos a quien parece no ha 
de menesterlos. S i como no dudo, 
el triunfo se alcanza, a vosotros os 
c o r r e s p o n d e r á la mayor parte de la 
gloria. 
Reunidos los industriales afectos 
a la U n i ó n de derechas, al objeto de 
nombrar sus representantes inter-
nos y el que les ha de representar 
en el Comi té Central , d e s p u é s de 
breve ¡ intercambio de impresiones, 
acordaron depositar su confianza 
en los siguientes miembros. Delega-
do de enlace con el C o m i t é central 
don Severino Aznar . ¡Miembros per-
manentes para la organizac ión del 
gremio, don Cr i s tóba l Rueda, don 
Vicente Aur ín y don Eleuterio Me-
tauten. 
E l culto y activo presidente del 
C o m i t é Central de la Unión de De-
rechas del Bajo Aragón , don Vicen-
te Par ic io . a c o m p a ñ a d o por los vo-
cales del mismo, los s e ñ o r e s don R i -
cardo Asensio, don Migvel Soler y 
don Angel Ruiz . han efectuado el 
primer viaje de propaganda, visitan-
do Torreveli l la , La C o d o ñ e r a . C a -
ñ a d a da Ver ich . Aguaviva, Mas de 
las Matas y Castellote. 
C o m o era de esperar, como es ló-
gico, la impre s ión que de dicho via-
je han t r a í d o ya no cabe ser m á s sa-
tisfactoria. Todos y cada uno de los 
pueblos, en rivalidad que les honra, 
e s t án desplegando la m á x i m a activi-
dad para la consecuc ión del triunfo. 
Siguiendo la pauta establecida, 
c o n t i n u a r á n la propaganda por to-
da esta región siendo de esperar que 
el éxi to se una a ellos'y no los des-
ampare n f u n solo instante. 
L a Asoc iac ión Femenina de A c -
ción Popular de Alcañiz , t a m b i é n ha 
comenzado por su parte, la propa-
ganda por los pueblos que integran 
el partido judicial . La primera excur-
s ión o viaje de propaganda "a cargo 
de las s e ñ o r a s d o ñ a Lucía Blasco 
de Mar t ínez , d o ñ a Jul ia Fellero de 
P é r e z - O r d o y o , d o ñ a Teresa Mar t í -
nez, d o ñ a Jesefa Gaibar y la señor i -
ta Josefa Ríllo se efectuó a Castelse-
rás , Torrevelil la, Belmonte de Mez-
quín , Maza león , Calaceite y Va lde l -
tormo. E n la segunda excurs ión , se 
llevó a cabo por d o ñ a Lucía Blasco 
de Mar t ínez , d o ñ a Jul ia Fellero de 
P é r e z - O r d o y o , d o ñ a Rosa S a r i ñ e n a 
de López, d o ñ a Teresa Morera, do-
ñ a Francisca Lizana de B u ñ u e l y do-
ñ a Mar ía Mar t ínez . E n ambas la im-
pres ión t ra ída , a l igual que el C o m i -
té Centra l de Derechas, no cabe ser 
m á s optimista, encontrando en to-
dos los pueblos un entusiasmo in-
sospechado. 
E n los días siguientes c o n t i n ú a n 
haciendo la precisa y activa propa-
ganda digna de apoyo de todos. 
O B R A S H I D R A U L I C A S 
Durante és ta temporada, desde 
mediados del p r ó x i m o pasado, y por 
el personal técnico de la Confedera-
ción del Ebro, afecto a esta Divis ión 
se es tán llevando a cabo los estudios 
de campo para el proyecto de los 
cauces que han de llevar parte del 
agua del nuevo embalse de la Estan-
ca a los sedientos llanos de V a l -
muel . 
La pronta cons t rucc ión de estos 
cauces, no solo es urgente por la i n -
mensa "riqueza que han de crear. 
Dada la aguda crisis de trabajo que 
sobre nuestra ciudad pesa, "y los es-
casos recursos de que el munic ipio 
dispone para hacer frente a proble-
ma tan grave, hace que en ello se 
vea la so luc ión m á s factible para la 
so luc ión de este conflicto que a t añe 
su reso luc ión a todos sin excepción 
alguna. 
P o r nuestra parte, conocedores 
de las dotes personales y profesio-
nales del ingeniero encargado de ta-
les estudios y futuras obras, don 
Francisco Checa, confiamos en él, 
pues una vez m á s d a r á cuanto de su 
parte esté para impulsar, no solo los 
estudios que se realizan en la actua-
lidad, sino la e jecución material del 
proyecto que se efectúa. 
L A M E N T A B L E S U C E S O 
Aproximadamente a las once de 
la m a ñ a n a de anteayer, ocur r ió una 
sensible desgracia que ha causado 
general sentimiento. 
E n la calle del Teniente Moore , 
esquina a la plaza de los Már t i res , 
m á s conocida por de Almudines , al 
pasar un carro cargado de vino 
conducido por su propietario el ve-
cino de Cherta, Salvador Maureso 
Falcó, a t rope l ló a l n iño de 6 a ñ o s , 
l lamado Enrique Viruete Lanuza, 
hijo de Je sús y Casi lda, c a u s á n d o l e 
heridas al parecer graves. 
Personados en el lugar del suceso 
pudimos enterarnos c ó m o ocur r ió 
el atropello. 
Marchaba el carretero entregado 
a su función, cuando el p e q u e ñ o 
in ten tó subir al vehículo por su par-
te delantera, con tan mala fortuna 
que r e sba ló y vino a caer junto a 
una de las ruedas. Como quiera que 
el conductor no se aperc ib ió de lo 
ocurrido, al continuar el carro su 
marcha, tuvo lugar el atropello, pa-
I sando la rueda por encima del vien-
tre del infortunado muchacho. In-
mediatamente fué asistido por el 
carretero y conducido al domicil io 
Je sus padres, en donde se desarro-
lló l a consiguiente conmovedora 
escena. 
Inmediatamente fue requerido el 
medico forense don Manuel Ga rc í a , 
apreciando al herido contusiones 
de p r o n ó s t i c o grave. 
A poco de ocurrir el suceso, se 
p e r s o n ó el Juzgado de Ins t rucc ión 
constituido por el culto y laborioso 
juez titular don Rafael Hida lgo Ne-
vot, asistido por el secretano acci-
dental don José Mar ía G a r c é s y al-
guacil, tomando dec la rac ión al heri-
do y comenzando las oportunas d i -
ligencias. , 
C o m o indicamos, ha causado 
honda imores ión la desgracia, espe-
cialmente entre el numeroso vecin-
dario de este sector de la ciudad, 
entre el cual goza de generales 
s impat ías la familia que hoy sufre 
tan sensible desgracia. 
Es de general comentario la coin-
cidencia de haber ocurrido esta des-
gracia al hijo de quien no hace dos 
a ñ o s fué víc t ima de un g r a v e 
accidente en el trabajo, del cual 
t a r d ó mucho tiempo en reponerse. 
E l autor del atropello fué detenido 
y conducido a la cárcel; pasadas 
unas horas q u e d ó puesto en liber-
tad. 
D E S O C I E D A D 
Se encuentra entre nosotros pa-
sando una temporada con sus pa-
dres los s e ñ o r e s de Mar t ínez -B lasco , 
d o ñ a Valera Mar t ínez de C e r m e ñ o , 
bella y distinguida esposa del culto 
juez de Ins t rucc ión en Tordesillas 
(Valladolid,) don Eufrasio C e r m e ñ o 
R o m o . 
— H a n regresado de su viaje a 
Zaragoza, los señores don J o a q u í n 
Fuster, don Manuel de la Már ia , 
don José Pons , don Pedro Llombart 
y muchos m á s que lamentamos no 
recordar. 
— Procedente de Teruel, el culto 
funcionario de Hacienda don Desi-
derio Silves. 
— H a n regresado de su pueblo na-
tal el culto secretario municipal don 
Alber to Ortega y seño ra . 
— Procedentes de Valencia en «au-
t o m n i b u s » de la Sociedad Valencia-
na Fomento del Turismo, han llega-
do una veintena de cazadores que 
esperan lucir sus habilidades cine-
géticas en la Estanca local . A ú n 
siendo Alcañiz bastante favorecido 
p o r continuas visitas de índole 
varia, ofrece agradable aspecto la 
pob lac ión , quien, como siempre, 
solíci ta para sus visitantes, pone a 
su servicio todo lo que de bueno 
tiene, que es mucho. 
Bienvenidos sean estos s impát i -
cos valencianos, a quienes desea-
mos feliz pun t e r í a y que, a d e m á s de 
abundante caza, se lleven buena im-
pres ión de este bello r incón de la 
región bajoaragonesa. 
— Pasa unas horas en Alcañiz, don 
R a m ó n Capdevila Andreu , auxiliar 
técnico de la Confede rac ión del 
Ebro afecto a p a g a d u r í a y que, como 
de costumbre viene a efectuar los 
pagos del personal. 
— Se encuentran en Zaragoza pa-
sando una temporada las señor i t a s 
de Capdevila, Josefina y Mar ía del 
P i la r . C o n el mismo objeto, los se-
ñores G u e r r e r o - T o m á s , a c o m p a ñ a -
dos por su hermana la distinguida 
seño r i t a Teres ína T o m á s . 
— Regresaron de Zaragoza donde 
han pasado una temporada, don 
Juan Iranzo, cajero del Banco His-
pano Americano en esta plaza; don 
Miguel Mer ino , s e ñ o r a e hijos. 
— Procedente de Zarogoza y de pa-
so para Torre del Compte hemos 
tenido l a sat isfacción de saludar a 
nuestro particular amigo el acauda-
lado propietario don Gonzalo M o n -
serrat. 
— De Camaril las y para pasar unos 
d ías entre los suyos, el m é d i c o de 
dicha localidad don Gregorio G i -
meno. 
L A E M I S O R A 
R A D I O - A L C A Ñ I Z 
Durante la tarde y parte de la no 
che han tenido lugar las primeras' 
pruebas de la «Radio Alcañiz», que 
como era de esperar ha constituido 
un rotundo éxito. Se recitaron poe-
s ías por el culto méd ico de esta don 
Manuel de la Mar ía ; se radiaron una 
bonita colección de discos y tam-
pién unas cuartillas de la redacc ión 
local de A C C I O N , saludando al 
pueblo a lcañizano y tierrabajino v 
expon ienúo el programa a realizar 
C I N E M A T O G R Á F I C A S 
E l programa que la empresa Pa-
ilas nos sirvió anoche dejó algo que 
desear. Nos choca haya sido así, 
pues desde la inaugurac ión del cine 




Es verdad, indiscutible verdad; el 
ilustre periodista que nos ha habla-
do de la mentalidad revolucionaria 
d i c i éndonos que en E s p a ñ a tiene 
como contextura la simpleza, como 
materia el tóp ico , como procedi-
miento la imaginac ión y como con-
secuencia el arbitrio ha hecho un di-
bujo a la pluma; pero todav ía ha de-
bido añadi r , para completarlo, otros 
elementos que parecen esenciales de 
esa mentalidad: la ignorancia, la au-
dacia y la falta absoluta de or igina-
l idad. 
Es posible que sea solamente en 
España , por lo menos que sea pr in-
cipalmente en E s p a ñ a , donde esos 
hombres que se l laman avanzados, 
y que se dicen cultos, ignoren las 
doctrinas de sus adversarios. N o se 
han enterado nunca de ellas, de 
donde el t óp ico y el lugar c o m ú n . 
C o n decir que son los mayores ene-
migos de la libertad y del progreso; 
con presentarlos como sintiendo la 
nostalgia de la cueva lacustre y a los 
m á s modernos a ñ o r a n d o , por ven-
turosos, los tiempos de la r eacc ión 
fernandina, salen audazmente del 
paso, seguros de que no ha de fal-
tarles una caterva de papanatas que 
los aplaudan y que los sigan. 
E n cuanto a la falta de or iginal i -
dad testigos son todas sus obras 
desde que fueron importados a q u í 
los sistemas m á s exót icos . N o hay 
una sola que no lleve el sello fran-
cés o el inglés . S u vocabulario es 
t r aducc ión servil del que ha mano-
seado el revolucionarismo galcÀ. Sus 
leyes, reflejo de las leyes sectarias 
francesas. N o han gobernado un so-
lo día para E s p a ñ a y teniendo ^ n 
cuenta como es, como siente, como 
piensa y como ama E s p a ñ a : han go-
bernado para un país imaginado por 
ellos, para un pa í s como lo desea-
r ían ellos. Y por eso han sido "siem-
pre arbitrarios. Y con frecuencia 
han rebasado los l ímites de la arbi-
trariedad para ser en la esfera del 
despotismo y de la t i ran ía . 
S o n tan simplistas algunos, y tan 
farsantes otros, que creen o s imulan 
creer que son unos insignes innova-
dores, ahí es tá el «señor» A z . -
ciendo que ha t raído a la ? dl' 
española un aire de novediH ^ 
decencia, de austeridad dP i u ^ 
y de democracia como'no se ^ 
ciei-on nunca. Habla cual si ]COri0 
pañoles no le hubieran vJ*^' 
m á s de dos a ñ o s ; como si no V 0 
ramos todos qua él y sus co ' 
dores han impuesto una C o n ^ ' 
ción ext raña con que no se " 
peí 
—neu 
dos los derechos y todas las libe 
nstitu. 
Puede gobernar; que é l y sus cooperaZl 
han violado escandalosament^ 
to-
des de la c iudadanía ; qUe éi 
cooperadores han confiscado biene! 
y deportado personas y privaclone 
muchos de su libertad y de s 
pieos legí t imamente obtenidos v 1? 
vidos; que él y sus cOoperad ' 
han amordazado a la Prensa inde 
pendiente; que él y sus cooperado 
res han despilfarrado a la Hacienda 
nacional y unos y otros han demos-
trado su espír i tu austero en los tri-
gos importados, en los petróleos 
contratados, en la b u r o c r a c i a ^ , 
demente incrementada, en Ama-
res de gasolina gastados. 
Y cuando se ha sido así, y España 
entera lo ha visto, y el régimen re-
publicano ha tocado las consecuen-
cias de ese desgobierno, de esas ar-
bitrariedades, de esos despilíarros, 
de esa falta de austeridad, salen ei 
señor A z a ñ a y sus ayudantes dicien-
do que nos han hecho felices, que 
nos han dado no solo fisonomía si-
no realidades de pueblo en plenitud 
de civilización y que porque nos ha-
cían felices y civilizados se les des-
plazó del Poder. 
No , no puede dudarse, son los 
revolucionarios los ^hombres de la 
simpleza—o d é l a malicia ed algu-
nos casos con careta de simplicidad 
^ l o s del tóp ico , los imaginativos y 
los arbritarios; pero también los ig-
norantes, los audaces y los rapso-
das y capistas. S i España no acerta-
se a acabar con ellos, sería absolu-
tamente seguro que ellos acabarían 
con España . 
PATRICIO 
18-10-33. 
D E M A D R I D 
Bueno es que los pe r iód icos de la 
acera de enfrente empiecen a escri-
bir acerca del peligro que e x t r a ñ a r í a 
el triunfo electoral de las derechas, 
porque ello quiere decir no solo que 
no descartan la posibi l idad de tal 
triunfo, sino que lo temen. Y ante el 
temor convierten la pluma en bro-
cha para presentar a sus lectores, 
no un cuadro, sino una mancha muy 
negra para que se hagan cargo de 
lo que significaría la victoria dere-
chista. 
Desde lu.egp que unas Cortes en 
las que no sé pudiera legislar contra 
los grupos de derecha, se r í an lo 
con t r a r í o que un Parlamento en el 
que se legislase, o se hubiera legis-
lado bajo la d ic tadiya de los grupos 
izquierdistas. Y si era el primero lo 
S E C C I Ó N R E L I G I O S A 
Desde esta fecha queda encargado 
de la sección religiosa, el culto y 
prestigioso sacerdote, don Domingo 
Montaner. Dada su justa fama de 
propagandista, no hace falta hacer 
su p resen tac ión , su nombre es la 
ga ran t í a máxima. 
B A L O M P I E 
H a b í a rumores de que el p róx imo 
domingo con tende r í an , d i s p u t á n d o -
se una bonita copa, el once de «AS > 
de Puebla de Híjar , y el Atlhetic 
que cobija Juventud Deport iva A l -
cañ izana . 
S in embargo, los rumores últi-
mos son de que se rá plato de casa, 
s i bien promete ser de in t e r é s . Se 
enfrentará el Scala, c a m p e ó n local 
1932-33, con el Canario que le seguía 
en p u n t u a c i ó n . 
Veremos si antes del domingo, 
damos en definitiva lo que ha de ce-
lebrarse en Capuchinos, sino irá ya 
la información del «match» . 
contrario que el segundo dicho se 
está que las Cortes no podrían con-
sagrarse a imponer al país leyes sec-
tarias que rechazara la conciencia 
nacional, n i dar ían calor e iniciati-
vas que no respondiosen a un espí-
ritu justiciero. Es decir; que en todo 
lo que fuera posible y en cuto lona 
permitiese l a L e y fundamental, 
mientras esta no se revisaba y mo-
dificaba, las nuevas Cortes, con pre-
ponderancia de elementos de la oe 
recha, rectificarían la labor sectana 
parcia l is íma que han llevado a caDJ 
las Constituyentes dominadas 
el socialismo y el izquierdismo au 
enfrenados. 
Nada m á s que ésto acontecería 
por lo pronto si triunfasen las ae. 
chas, pues el anuncio de gd 
sucesos y los daños in-ep^ame^ . 
se p roduc i r í an por laactituorv 
cionaria de las izquierdf ' que 
ría a cumplirse. Ya sabemos, q 
hay elementos izquíerdis aldos al 
renne inquietud, e ja 
desasosiego y al ^sorden; P j r ^ 
inmensa mayor ía de ell0Vter,nina' 
dentes y no se l a n z ^ ^ n que no 
das empresas cuando . yno 
han de hacerlo con nnpnni^ s 
lo har ían iníPUI?eme, nOSidones 
adoptaran actitudes y P 
contrarias a la ley. 
Decimos que "0/f ' X ^ s ' 
nemente, porque el trmnio Ui,a 
ta supondr í a ^ exis e n ^ 
formidable opinión f *!> lást&* , 
Y cuando esta opm'0" ¿ a n jegai 
vigilara, sus enemigo^ j á -
mente y con toda íacm" 
dos- , .-pmoo los qüe 
Pierden, pues, el tie^y&te0ot^ 
se dedican estos días ^ per5-
a las gentes sencí as con de 
p e c ü v a s d e l q u e " f ^ ^ e r á f ^ 
¡os reaccionarios No los c ^ ^ a ^ 
die. La victoria cuya po <a o« 
to les empavoriza «o e ren^ 
consecuencia que la ^ ^ c s ^ 
den y hacer entrar en s ¡oS ^ 
turales todas las c 0 S ^ c e d e « » ^ i 
dichados Gobiernos P !35 0 
cluso con dañoenonneP3fldeSqu 
tituciones republicanas-
ciado. ' 
Editorial ACCION-
ADO 
brotan 
